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RESUMEN 
 
Esta investigación busca validar por primera vez en Chile y en personas expuestas a un 
terremoto, el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (WOCQ; Folkman, Lazarus, Dunkel-
Schetter, De Longis y Gruen, 1986) en una muestra de 271 personas expuestas al terremoto 
del 27 de febrero de 2010 (27-F). Para determinar la validez de constructo, en primer lugar se 
realizó un análisis factorial exploratorio (AFE), método de extracción mínimos cuadrados no 
ponderados y rotación varimax en una mitad de los participantes (n=136). Los resultados del 
AFE llevan a 8 factores con pesos mayores que 0,30 y coherentes semánticamente entre sí. 
Luego, para confirmar o no esta estructura exploratoria, se llevó a cabo un análisis factorial 
confirmatorio (AFC) en la otra mitad de los participantes (n=135). Como resultado, se obtuvo 
un modelo de 5 factores (aprender, tener fe, resolver, evitar y mejorar), con buenos 
indicadores de ajuste general (CMIN/DF=1.821 y RMSEA=.078). Finalmente para determinar 
la fiabilidad de la escala, se realizó la prueba de Alfa de Cronbach, la cual arrojó una muy 
buena fiabilidad general (Alpha muestra 1 = ,883; Alpha muestra 2 = ,862) y en los factores 
encontrados en el AFC. 
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